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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa baru terhadap lembaga  pendidikan
Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.
Penelitian  ini  merupakan   penelitian   suvai   tentang   persepsi   mahasiswa   terhadap   lembaga
pendidikan  Fakultas  Ilmu  Keolahragaan  Universitas  Negeri  Yogyakarta.   Populasinya   adalah
seluruh mahasiswa baru FIK-UNY jenjang S1. Sampelnya adalah  seluruh  mahasiswa  baru  yang
mengembalikan angket, yaitu berjumlah 173 .
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  mahasiswa  baru  jenjang  S1  Fakultas  Ilmu  Keolahragaan
Universitas  Negeri  Yogyakarta  memiliki  persepsi  tinggi  14,45%,  72,83%  memiliki   persepsi
sedang,  dan  12,72%  memiliki  persepsi  rendah  terhadap  lembaga  pendidikan   Fakultas   Ilmu
Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.
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Abstract
This  research  is  aimed  at  exploring  freshmen’s   perception   on   Faculty   of   Sport   Science,
Yogyakarta State University.
This is a survey research on students’ perception on Faculty of  Sport  Science,  Yogyakarta  State
University. The populations were all S1 degree freshmen of Faculty of Sport Science,  Yogyakarta
State University. The samples involved 173 freshmen who returned the questionnaires.
The results show that 14,45% of S1 degree  freshmen  of  Faculty  of  Sport  Science,  Yogyakarta
State University had high perception, 72,83% of them had medium perception , and 12,72% of the
freshmen had low perception on Faculty of Sport Science, Yogyakarta State University.
